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が
、
仮
り
に
概
念
態
と
人
格
態
と
い
う
観
点
か
ら
絶
対
他
力
の
宗
教
信
仰
が
後
者
の
路
線
上
に
あ
る
こ
と
を
考
え
た
。
そ
し
て
そ 
れ
が
真
実
の
在
り
方
に
お
い
て
親
鸞
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
と
考
え
、
そ
こ
に
悪
の
問
題
を
取
り
あ
げ
て
み
た
。
し
か
し
か
か 
る
問
題
の
決
着
点
は
念
仏
に
あ
る
こ
と
は
今
更
言
を
俟
た
ぬ
次
第
で
あ
る
が
、
本
稿
の
筆
者
は
之
れ
に
接
近
す
る
こ
と
も
不
可
能 
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
蓋
し
「念
仏
に
は
無
義
を
も
て
義
と
す
。
不
可
称
、
不
可
説
、
不
可
思
議
の
ゆ
へ
に
と
、
お
ほ
せ
さ
ふ 
ら
ひ
き
」
(
歎
異
抄
十)
と
い
わ
れ
て
あ
る
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
本
稿
は
戯
論
に
終
始
し
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
 
伏
し
て
寛
恕
を
乞
う
の
み
で
あ
る
。 
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本
師
源
空
は
仏
教
に
明
ら
か
に
し
て
善
悪
の
凡
夫
人
を
憐
愍
し
た
も
う
、
と
〉 
あ
ま
り
に
も
大
き
く
深
い
人
間
の
課
題
を
、
こ
こ
に
答
え
尽
さ
扎
た
法
然
上
人
の
、
鋭
利
な
決
断
と
直
截
な
唱
道
と
を
お
も
う
。
 
そ
れ
は
、
仏
道
に
こ
こ
ろ
ざ
し
、
た
だ
一
す
じ
に
仏
道
を
あ
ゆ
ま
れ
た
上
人
が
、
敢
え
て
、
菩
提
心
を
無
要
と
し
、廻
向
を
用
い
ず
、
 
行
修
の
功
を
の
ぞ
む
こ
と
な
き
、
専
称
仏
名
の
道
を
唱
道
さ
れ
た
事
実
で
あ
る
。
た
し
か
に
そ
れ
は
、
過
去
二
千
年
の
仏
教
へ
の
、
主
体
的
な
袂
別
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
袂
別
の
う
ち
に
、
か
ぎ
り
な
く
深 
い
慈
愛
の
涙
が
秘
め
ら
れ
て
あ
っ
た
こ
と
を
、
誰
が
よ
く
知
り
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
菩
提
心
を
無
要
と
し
て
仏
道
は
な
く
、
廻
向
を 
用
い
ず
し
て
自
然
に
成
る
と
こ
ろ
に
行
は
な
い
。
さ
れ
ば
『
摧
邪
輪
」
の
作
者
は
い
う
「
天
魔
波
旬
と
な
す
べ
き
や
。
諸
仏
の
怨
敵 
と
い
う
に
非
ず
や
」
と
。
し
か
し
、
そ
の
道
理
を
誰
よ
り
も
熟
知
し
て
い
た
の
は
、
上
人
そ
の
ひ
と
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
 
さ
れ
ば
、
菩
提
心
を
無
要
と
い
い
、
廻
向
を
用
い
ず
し
て
自
然
に
成
る
往
生
業
を
行
と
す
る
浄
土
宗
を
、
独
立
せ
し
め
よ
う
と
思 
い
立
っ
た
と
き
、
上
人
は
二
千
年
の
仏
教
と
と
も
に
、
敢
え
て
死
を
決
意
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
自
ら
の
死
を
決
意
す
る
こ 
と
に
よ
っ
て
、
古
き
仏
教
の
死
を
宣
言
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
「
聖
道
浄
土
の
二
門
を
立
つ
る
意
は
、
聖
道
を
捨
て
て
、
浄
土 
門
に
入
ら
し
め
ん
が
た
め
な
り
」
と
い
う
宣
言
の
う
ち
に
、
古
き
仏
の
死
が
白
日
に
さ
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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「
三
恒
河
沙
の
諸
仏
の 
出
世
の
み
も
と
に
あ
り
し
と
き 
大
菩
提
心
お
こ
せ
ど
も
自
力
か
な
わ
で
流
転
せ
り
」
と
親
鸞
は
述 
懐
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
悲
し
み
を
、
ひ
と
知
れ
ず
自
ら
に
眩
き
な
が
ら
、
二
千
余
年
を
流
転
し
て
き
た
仏
教
の
歴
史
が
あ
っ
た
。
 
二
千
余
年
の
仏
道
の
事
実
は
、
遙
か
な
る
師
を
仰
ぎ
見
て
菩
提
心
を
お
こ
し
つ
つ
も
、
つ
い
に
自
力
か
な
わ
で
流
転
し
続
け
て
き
た 
い
た
ま
し
い
外
真
内
仮
の
連
続
、
そ
し
て
、
遠
く
仏
の
在
世
に
生
き
る
舎
利
弗
・
目
連
を
羨
み
つ
つ
、
そ
の
生
を
終
ら
ね
ば
な
ら
な 
か
っ
た
遺
弟
の
悲
歎
の
声
と
と
も
に
あ
っ
た
。
自
ら
無
疵
の
ま
ま
で
死
を
宣
告
す
る
に
は
、
こ
の
事
実
は
余
り
に
も
大
き
過
ぎ
る
。
 
法
然
上
人
は
一
生
不
犯
の
威
儀
を
破
る
こ
と
な
き
仏
弟
子
で
あ
っ
た
。
そ
の
仏
弟
子
が
菩
提
心
無
要
に
し
て
不
廻
向
な
る
行
を
唱
道 
し
た
と
き
、
上
人
は
外
真
内
仮
の
流
転
の
歴
史
を
包
む
二
千
年
の
仏
教
と
と
も
に
、
死
ぬ
こ
と
を
決
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し 
て
、
安
ん
じ
て
死
に
切
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
一
切
の
毁
誉
に
か
か
わ
る
こ
と
な
く
。
し
か
し
、
な
に
が
上
人
を
し
て
死
を
決
せ
し
め
た
の
か
。
そ
れ
こ
そ
、
自
力
流
転
の
歴
史
の
底
か
ら
、
開
か
れ
て
き
た
本
願
他
力 
の
道
が
明
ら
か
な
る
に
も
拘
ら
ず
、
「
ほ
と
け
の
本
願
を
ば
疑
わ
ね
ど
も
、
わ
が
こ
こ
ろ
の
悪
け
れ
ば
往
生
は
か
な
わ
じ
」
と
悩
み 
「
弥
陀
の
本
願
力
と
い
う
と
も
、
煩
悩
罪
悪
の
凡
夫
を
ば
、
い
か
で
か
た
す
け
た
も
う
べ
き
」
と
、
自
ら
の
宿
業
を
思
い
わ
ず
ら
わ 
ね
ば
な
ら
ぬ
大
衆
へ
の
、
か
ぎ
り
な
き
悲
心
で
あ
っ
た
。
こ
の
善
悪
に
悩
む
凡
夫
人
の
、
い
た
ま
し
き
心
を
思
う
と
き
、
上
人
は
、
 
古
き
仏
教
の
歴
史
に
終
止
符
を
打
た
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
感
じ
、
つ
い
に
は
、
聖
道
門
学
見
の
人
び
と
を
し
て"
二
河
譬
”
の
群
賊 
に
擬
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど
、
安
ん
じ
て
死
す
る
こ
と
は
、
永
遠
の
生
の
発
見
者
に
し
て
、
始
め
て
で
き
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
善
悪
の
宿
業
に
苦
悩
す 
る
凡
夫
人
に
、
そ
の
身
を
も
っ
て
、
い
や
、
仏
教
の
長
き
歴
史
を
断
つ
こ
と
を
も
っ
て
、
真
に
自
力
の
無
効
な
る
こ
と
を
公
示
さ
れ 
た
上
人
の
教
え
に
感
泣
し
、
そ
の
言
下
に
「
い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
」
わ
が
身
を
信
知
し
た
親
鸞
は
、
師
上
人
の
安
ら
か
な 
死
の
秘
密
を
「
像
末
五
濁
の
世
と
な
り
て 
釈
迦
の
遺
教
か
く
れ
し
む 
弥
陀
の
悲
願
ひ
ろ
ま
り
て 
念
仏
往
生
さ
か
り
な
り
」
と 
深
く
も
頷
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
菩
提
心
無
要
と
い
い
切
ら
れ
た
言
葉
の
う
ち
か
ら
、
浄
土
の
大
菩
提
心
を
教
え
ら
れ
、
不
廻 
向
の
行
に
お
い
て
、
本
願
力
の
廻
向
を
感
得
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
道
は
、
「
自
力
無
効
」
に
し
て
「
必
定
の
菩
薩
」
の
位
に
お
か
れ
、
「
い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
く
」
し
て
、
 
「第
一
希
有
の
行
」
を
行
ず
る
身
と
な
ら
し
め
ら
れ
る
、
無
碍
の
一
道
で
あ
っ
た
。
ま
こ
と
に
、
た
だ
こ
の
「
よ
き
ひ
と
の
お
お
せ
」 
の
な
か
か
ら
、
新
し
い
仏
教
の
歴
史
が
、
久
遠
の
真
実
を
う
ち
に
統
摂
し
て
、
歩
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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